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CHINTYA YOLANDA. (2019):   The Correlation between Students’ Reading 
Habit and Their Writing Ability in 
Writing Descriptive Text in MAN 1 
Pekanbaru 
The final project discussed the correlation between the students’ reading 
habit and their writing ability in writing descriptive text. The basic problem the 
writer wanted to discuss in this final project was the importance of reading habit 
which impacts the ability of writing descriptive text of tenth grade of MAN 1 
Pekanbaru. The research was aimed at finding out the level of reading habit of the 
tenth grade of MAN 1 Pekanbaru, examining their writing ability, and finishing 
out whether there is a correlation between students’ reading habit and their writing 
ability in writing descriptive text. This research is a correlation research. The 
population of research was all of students at the tenth grade of MAN 1 Pekanbaru 
with total 154 students and the sample were 30 students taken using simple 
random sampling. In collected the data, the writer used two techniques that are 
questionnaire was used to know their reading habit, and test was used to 
determine their ability in writing descriptive text. After conducting the research, it 
was found that the average score of the students reading habit was 67,2667 that 
was in good level and the average score of the ability of writing descriptive text 
was 67,0667 that was categorized good as well. Moreover, the result of data 
analysis using SPSS shows that the correlation coefficient between the two 
variables (reading habit and writing ability) is 0,896. So, the conclusion there was 
a significant correlation between students’ reading habit and their writing ability 
in writing descriptive text in MAN 1 Pekanbaru 
 
  













CHINTYA YOLANDA. (2019): Hubungan antara kebiasaan membaca siswa 
dan kemampuan siswa dalam menulis teks 
deskriptif di sekolah MAN 1 Pekanbaru 
Tugas akhir ini membahas hubungan antara kebiasaan membaca siswa dan 
kemampuan menuliis siswa pada teks deskriptif. Masalah mendasar yang penulis 
inginkan untuk dibahas dalam tugas akhir ini adalah pentingnya kebiasaan 
membaca yang berdampak pada kemampuan menulis teks deskriptif siswa kelas 
sepuluh MAN 1 Pekanbaru. Penelitian ini bertujun untuk mengetahui tingkat 
kebiasaan membaca siswa kelas sepuluh MAN 1 Pekanbaru, memeriksa 
kemampuan menulis mereka, dan mencari tahu apakah ada korelasi Antara 
“Kebiasaan membaca siswa dan kemampuan menulis siswa pada teks deskriptif”. 
Penelitian ini menggunakan penelitian korelasi. Populasi dari penelitian ini adalah 
semua murid kelas satu di MAN 1 Pekanbaru dengan total 154 siswa dan sampel 
yang telah diambil dengan menggunakan simple random sampling sebanyak 30 
siswa. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dua teknik diantaranya 
teknik kuestionnaire untuk menilai penguasaan terhadap kebiasaan membaca 
siswa dan test digunakan untuk menilai  kemampuan siswa dalam menulis teks 
deskriptif. Setelah melakukan penelitian, ditemukan bahwa rata rata skor 
kebiasaan membaca siswa adalah 67,2667 berada pada tingkat yang baik dan skor 
rata rata kemapuan menulis teks deskriptif adalah 67,0667 yang dikategorikan 
bagus juga. Apalagi hasil analisis data menggunakan SPSS menunjukkan bahwa 
korelasi tersebut  koefisien antara dua variabel (kebiasaan membaca dan 
kemampuan menulis) adalah 0,896, dapat disimpulkan bahwa ada korelasi posifit 
antara kebiasaan membaca siswa dan kemampuan mereka dalam menulis teks 
deskriptif di MAN 1 Pekanbaru.  
 












على كتابة اتهم وقدر  التلاميذالقراءة لدى  ةبين عاد ارتباط): 2019( ،شينتيا يولاندا
الحكومية الثانوية الإسلامية  مدرسةالفي  ةوصفيالنصوص ال
 بكنبارو 0
 
على كتابة اتهم وقدر  التلاميذالقراءة لدى  ةبين عاد ارتباطيناقش هذا المشروع النهائي 
مناقشتها في هذا المشروع النهائي هي  الباحثةريد ت. المشكلة الأساسية التي ةوصفيالنصوص ال
 لدى التلاميذ في وصفيالنصوص الالقراءة التي لها تأثير على القدرة على كتابة  ةأهمية عاد
إلى ا البحث هدف هذي بكنبارو. 1الثانوية الإسلامية الحكومية  درسةبالم الصف العاشر
 1الثانوية الإسلامية الحكومية  درسةبالمالصف العاشر  تلاميذالقراءة لدى  ةمستوى عاد معرفة
القراءة لدى  ةارتباط بين "عاد هل يوجدالكتابة لديهم، ومعرفة  قدرة، وفحص بكنبارو
 مجتمعه. هذا البحث بحث ارتباطيوقدراتهم على الكتابة في النصوص الوصفية".  التلاميذ
 121مجموعه بكنبارو  1الثانوية الإسلامية الحكومية  درسةالم في العاشرالصف  تلاميذ
. في جمع تلميذا 30التي تم أخذها باستخدام عينات عشوائية بسيطة  ةالعينو ، تلميذا
القراءة  ةالاستبيان لتقييم إتقان عاد ةين بما في ذلك تقنيتقنيت ةالباحث تت، استخدمالبيانا
وصفية. بعد إجراء النصوص العلى كتابة  التلاميذالاختبار لتقييم قدرة و ، التلاميذلدى 
على  7662.76كان   التلاميذالقراءة لدى  ةعاد نتيجة المعادلأن  ت الباحثة، وجدالبحث
. في مستوى جيد 7660.76لقدرة كتابة النصوص الوصفية  ونتيجة المعادلمستوى جيد، 
البرنامج الإحصائي للعلوم  علاوة على ذلك، تظهر نتائج تحليل البيانات باستخدام
ستنتج ا، 3.8.3القراءة وقدرة الكتابة) هو  ةأن معامل الارتباط بين متغيرين (عاد الإجتماعية
نصوص الوقدرتهم على كتابة  التلاميذالقراءة لدى  ةعاديجااي  بين الإ يوجد الارتباطأن 
 بكنبارو. 1الثانوية الإسلامية الحكومية  درسةالم في وصفية فيال
 
  .، قدرة الكتابةالتلاميذالقراءة لدى  ةعاد: الأساسيةالكلمات 
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 CHAPTER I 
A. The Background of the Problem 
Writing is  considered as one of the language skills that should be 
mastered by students in learning English at Senior high school. As one of 
the language skills, writing has an important role for the people, especially 
for literated society. Therefore, writing should be taught to the students as 
literated society. In addition to importance of writing skill, According to 
Harmer (1998, p.79), there are some reasons for teaching writing to the 
students of English as foreign language including reinforcement, language 
development, learning style, and writing as a skill in its own right.  
Writing is one of an important part in communication. Through 
writing, students can transfer information and knowledge to others through 
their ideas developed into writing. According to Sudaryanto (2001, p.64), 
writing skill is a person’s ability to express his/her mind and feeling which 
is expressed in a written language, in graphic symbols so that the readers 
are able to understand the message inside. From the statement, it can be 
said that writing is a skill where the writer can set his idea down in the 
form of words, sentences, and paragraphs which are easy to understand for 
the readers. Browne (2007, p.391) state that writing is a complex activity 
involving many skills to determine ideas and to transfer the ideas on to a 
piece of a paper clearly and comprehensibly for the reader. As a whole, 





information nowadays is easily accessed in written or printed material 
through internet, magazines, etc. 
Writing is also a means for someone to express their ideas. To be 
able to write, you must have sufficient vocabulary. Someone must love 
reading so that they have sufficient vocabulary. Making reading as a habit 
is very beneficial for adding vocabulary that has been owned. This is also 
what students must do so that they are able to write essays well. According 
to Harmer (1998, p.68), reading is a model of language, reading texts 
provide opportunities to study language such as; vocabulary, grammar, 
punctuation and the way to construct sentence, paragraph and text. 
Reading many sources should be done continuously because it was the 
basic requirement of starting writing.  
In general it can be seen that there is a close correlation between 
writing and reading skills. At the same time, writing practice will help the 
students to build their reading skill. In addition, Reading and writing have 
closed correlation in learning because people start to learn through both of 
them. People start writing after they are able to read.  
In Islamic Senior High School, writing is a very important element 
in the learning process. In learning writing, students are required to be able 
to write correctly and pay attention to aspects of writing. In learning 
English that show on 2013 curriculum the KKM (Minimun Learning 





the tenth grade students of Islamic Senior High Shool, which is written 
that the standard competence is understanding the meaning of short 
functional text. 
Based on writer’s preliminary study by interviewing the English 
teacher at State Islamic Senior High School 1 Pekanbaru on 14 January 
2019, the teacher reported the some of the students were lazy to read book, 
some of the students were lack of generic structure in developing a text, 
some of the students have learned English subject but they get it difficult 
to write text in English. Morever, when the writer did observation in the 
classroom, teacher asked students to make a descriptive text, they were not 
able to do it.  
The writer found that some of the students at Senior High School 1 
Pekanbaru still have problems in English especially writing. The students 
also still get low score in English test. It was proved from their score, 
around 50% of students get score was below 78. The problem above 
comes from the students themselves. Some of the students do not get used 
to reading books so that the students do not know what a generic structure 
from descriptive text is. Therefore they cannot write descriptive texts. 
However, the teacher does not remain silent. The teacher makes a way for 
the students to get used to reading. One way is to enter quiz. Before 





From interviewing the English teacher at State Islamic Senior High 
School 1 Pekanbaru on 14 January 2019, the writer found that one of the 
factors is students’ reading habit. Basically students are rarely used to 
reading books. Reading and writing ability are two skills which are 
important in communication in the target language. According to 
Sangkaeo (1999), reading habit refers to the behavior which expresses the 
likeness of reading and tastes of reading. Reading is one of the most 
effective ways dan can develop a good writing style as well. According to 
Krashen (2004, p.132), writing style does not come from actual writing 
experience, but from reading. Thus, the writer want to correlate between 
students’ reading habit and their writing ability in writing descriptive text.  
Some researchers conducted some studies about reading habit 
correlate with writing ability. There are also several studies related to this 
research for example Maula (2015), Fanny (2018), Rasyid (2012), and 
Juriati (2018). Based on the result of their research, it shows that there is a 
significant positive correlation between student’s reading habit and their 
ability to write narrative text. Also Syarifah (2014) and Erlangga (2018) 
found that the result of their research, it shows that there is a significant 
correlation between student’s reading habit and their ability to write 
recount text. The study concluded that the students’ reading habits are 
strongly correlated with the students’ writing ability. 
Meanwhile this is different from the writer’s research. The writer 





ability in writing Descriptive text. For example Donny (2017) and Fitria 
(2016) concluded that there is a significant positive correlation between 
student’s reading habit and their ability to write descriptive text. The study 
concluded that the students’ reading habits are strongly correlated with the 
students’ writing ability  
Based on the above problems and based on preliminary study of 
the writer in MAN 1 Pekanbaru in class 10, the writers get the following 
phenomenon: 
1. Some of the students are lazy to read books 
2. Some of the students lack of generic structure in developing 
a text 
3. Some of the students have learned English subject but they 
get it difficult to write  text in English  
Based on the problems that the writer describes above, the writer is 
interesting and investigating the problems about into a research and tittle 
“The Correlation between Students’ Reading Habit and their Writing 
Ability in Writing Descriptive Text in MAN 1 Pekanbaru” 
B. The Problem 
After conducting preliminary observation at the 10 th grade MAN  
1 Pekanbaru, it is clear that most of students are still getting difficulties 





problems of this research clearer, the problems of this research are 
identified as follows:  
1. Identification of the Problem  
Based on the background of the problem above, the writer 
identifies the problems encountered by the students understanding in 
writing ability 
as follows:  
a. How is students’ reading habit? 
b. How is students’ writing ability in descriptive text? 
c. What factors making students’ reading habit good but their writing 
ability bad? 
d. Is there any significant correlation between students’ reading habit 
and their writing ability in descriptive text at MAN 1 Pekanbaru? 
2. Limitation of the Problem  
After identifying the problems states above thus, the writer 
focused the problem of the research on the correlation between reading 
habit and writing ability in descriptive text at MAN 1 Pekanbaru 
3. Formulation of the Problem  
Based on the limitation of the problem this the problem of this 
research are formulated in the following research questions:  






b. How good is the ability of writing descriptive text of the tenth 
grade students of MAN 1 Pekanbaru? 
c. Is there any significant correlation between students’ reading habit 
and their writing ability in writing descriptive text? 
C. The Objectives and Significance of the Research  
1. Objectives of the Research  
a. To find out the students reading habit at MAN 1 Pekanbaru 
b. To find out the students writing ability in descriptive text at MAN 
1 Pekanbaru 
c.  To find out the students whether there is or not a significant 
correlation between reading habit and their writing ability in 
descriptive text  at MAN 1 Pekanbaru 
2. Significance of the Research 
a. Hopefully, this research is able to benefit the writer as a novice  
researcher, especially in learning how to conduct a research 
b. These research findings are also expected to be useful and valuable, 
especially for students and teachers of English at the 10 grade of  
MAN 1 Pekanbaru to be considered for their future learning 
process 
c. Besides, these research findings are also expected to be positive 
and valuable information, especially for these who are concerned in 






d. Finally, these research findings are also expected to be practical 
and theoretical information to development of theories on language 
teaching 
D. The Reason for Choosing the Tittle  
There are some reasons why the writer is interesting in crying out 
this research the reasons are as follows: 
a. The tittle of the research is a relevant with the writer status as a 
students of English Education Department 
b. The tittle of this research is not yet investigated by any other 
researcher 
c. The location of the research facilitates the writer to conduct the 
research 
E. The Definition of the Term  
In order to avoid misunderstanding and misinterpretation in 
reading this research, the following is the definition of the terms.  
a. Reading habit is a routine carried out repeatedly to achieve an 
understanding because by reading can provide knowledge that has 
never been obtained before. Activity reading can be said to be a 
habit. If someone aroused to read on situations and conditions like 
time, place and the type of reading can be fulfilled. In this study, 
reading habit is the activity that is done by students has certain 






b. Writing ability is the skill of putting together what you think or 
want to say using words, which is who read is able to know their 
thoughts, ideas, feeling and what they want to convey with 
grammatical rules, punctuation, composition and methods. Writing 
is a very important feature for learning a language. Someone can 
pour out their ideas by paying attention to vocabulary, spelling and 
sentence pattern that way it will be a good writing.  
c. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is 
like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, 
or thing. Descriptive text has a function to describe something in 
detail in order to enable the readers to see, hear, feel and touch it 
directly involve themselves in the event and also that can be 
described with an image. The context of this kind of text is the 
description of particular thing, animal, person, or others. 
Descriptive text may also paint picture of the feeling the person, 









A. The Theoretical Framework  
1. The Nature of Reading Habit 
Habit is a repeated performance. Reading habits is an activity 
carried out routinely to achieve an understanding of information. 
According to Noor (2011), reading is one of the most important 
components of our language and it is an essential tool for lifelong 
learning for all learners. 
According to Patel and Jain (2008, p.113), reading is an 
important activity in life with which one can update his or her 
knowledge.  Reading skill is an important tool for academic success. 
With a lot of reading, of course you will get more knowledge, 
especially in English lessons. 
Moreover, reading is regarded as the most dominant skill in 
learning any subject because the ability to read is not only performance 
to pronounce the passage but also the understanding of the message 
from a passage or text. Meanwhile, Schoenbach, et.al (2012, p.19) 
state that it is a complex process of problem solving in which the 
reader works to make sense of a text not just from the words and 
sentences on the page but also from the ideas, memories, and 





problem solving, reading is considered as an important skill to be 
taught. 
Based on an explanation above, reading habit is very important 
to generate the reading skill because it is useful as the media for the 
process of reading. How can students have good reading skills if they 
don't have the habit of reading? If students have reading habits, it will 
certainly make it easier for them to master all material from many 
branches and disciplines, the students have a place to practice their 
reading skills and get new knowledge and information about text. 
According to Iwuk. P (2007), in reading we often do reading 
activities in certain ways, ways that we do without knowing it. Over 
time, how that is done will become a habit. Because most people prefer 
to make comfortable reading. This makes us have habits in reading 
including: 
a. Reading aloud 
b. Moving the lips or mumbling 
c. Moving is head from left or right 
d. Using a finger or other object to point word by word 
Actually it is not wrong with our reading habits. However, it is 
better aligned with the needs of reading; we should increase the quality 
of reading. Let us start building good habits in reading. Some good 






a. Concentration in reading 
b. Reading with active digests and appreciate 
c. Happy to read 
d. Good posture (sitting upright, not while sleeping) 
e. Adjust the eye distance and books approximately 25-30 cm 
f. Eyes see a book with an angle between 30-45 degrees 
g. Bringing stationery while reading to make signs, notes, or 
summaries 
Based on explanation above, an easy way to read faster is by 
doing practice.  
a. Purpose of Reading Habit 
According to Ogbodo (2002), there are some reading habits 
purposes which have either positive or negative result. For purpose 
of this topic, they are grouped into four segments they are: hobbial, 
recreational, concentration, deviational.” 
a. Hobbial 
A hobby is an activity that creates joy and satisfaction in doing 
it. The purpose of reading habit as a hobby make a reader 
knowledgeable in so many areas, such as in educational, 
politic, religious, and economic. This purpose of reading habit 
not only makes one satisfied but also positive. Unlike others 
hobbies, reading is one of the most recommended one to shape 





develop the knowledge of vocabulary which helps in 
conversations. Reading as a hobby is wonderful; it helps the 
readers to improve their ability to absorb and to comprehend 
written material and help them to pursue a better job. 
b. Recreational 
A good reading habit for recreational makes the reader acquire 
more knowledge in the classroom. Reading for relaxation is 
aimed to cool the reader’s brain and to avoid mental fatigue; 
the example activities on reading for relaxation are reading 
newspaper, and magazine 
c. Concentration 
One of the reading habit purposes is concentration. 
Concentration means the readers acknowledge their reading 
process to understand the meaning of a passage. Reading for 
concentration is reccomended for use in school by 
stakeholders; this reading habit purpose shows positive result 
in student’s achievement in school. 
d. Deviational 
The last purpose of reading habit is deviational. This is the 
only reading habit which has a negative norm. The reader 
sometimes pretends to read, and deviates from the actual 





habit attitude acquired by the student, it may lead to loss of 
interest in the acquisition of knowledge. 
To conclude, there are some reading habits purposes which 
have either positive or negative result. Reading habit for hobbial, 
recreational, concentration, and deviational. Those purposes can 
help the students to improve their ability to absorb and to 
comprehend written material and increase their achievement in 
school. 
b. Indicator of Reading Habit 
In gaining an effective reading habit, Gaona (2010) state 
that mentions that there are six indicators of reading habits; 
a. Reading Frequency 
The individual reports of books read in someone’s leisure time.  
b. Books Read 
The individual report of the sum of books having read by 
someone in the last three months. 
c. Time spent on academic reading: The time spent by someone to 
read their academic book, it is identified with the subject of 
their study.  
d. Time spent on non-academic reading: The time spent by 
someone to read the book that are not specifically associated 





e.  Motivation in the family environment : It is correlated to 
someone’s will to buy books, recommended books and reading 
interest in the family.  
f.  Motivation in the academic environment: It is correlated to the 
teachers’ command to read books.  
To conclude, in reading habit there are six indicators that 
must be considered, including reading frequency, books read, 
spend time on academic reading, spend time non-academic 
reading,  and motivation in the family environment and motivation 
in the academic environment. 
2. The Nature of Writing 
Writing is one of the basic skills that should be mastered in 
English. This is one of the subjects that must be mastered by children 
in Senior High School. Besides, writing is one of the skills that can 
improve the students’ language and stimulate the students’ cognitive 
which is useful for students who learn a language. By writing they can 
share stories with their own words.  According to Hyland (2004, 
p.09), writing is a way to share personal meanings. 
Writing is actually a developmental process. In writing 
students cannot only focus on their final output (their writing).  They 
should pay attention to the processes or steps in writing to produce a 
good writing. According to Hyland (2004, p.10), illustrates the stages 





significant to produce a good writing. While Syafi’I (2017, p.6) stated 
that there are four main stages in the process of writing: prewriting, 
planning, real writing, revising the drafts, and writing the final draft as 
the product of writing work. In line with, Richards and Schmidt 
(2010) stated that writing is the result of complex process of planning, 
drafting, reviewing and revising.  
Based on explanation above, the writing has processes 
including planning, drafting, reviewing and revising. 
a. Process of Writing  
In writing, the writer must follow the process of writing 
before he / she is ready with the final product and publish it. The 
process of writing refers to the act of gathering ideas and following 
the stages of writing such as prewriting, outlining, drafting, 
revising and writing the final copy. By following the stages 
carefully, the students will produce a good writing. According to 
Syafi’i (2007), the process of writing is divided into three steps: 
1. Pre-writing 
In order to make a qualified writing, the writer needs a good 
preparation. This preparation or this process of thinking before 
writing is called prewriting 
2. Outlining 
After doing the pre writing, a writer needs to outline the ideas 





brainstorming, grouping, writing the topic sentence, and 
making the simple outlining.  
3. Writing and Revising Drafts 
After brainstorming and outlining, writer can proceed to the 
next step. It is writing and revising drafts. Revising drafts is 
really important to fix mistakes and create a satisfying writing.    
Based on explanation above, writing is not instant but must 
pay attention to the process of writing. There are three processes 
that a writer should do in writing, such as pre writing, outlining and 
writing and revising drafts. 
b. Genres of Writing  
According to Troyka (1987) writing is divided into four 
types, namely narration, description, exposition, and 
argumentation. All the types of writing are explained below 
1. Description 
Descriptive writing permits people to share their sensual 
impressions of a person, a place, or an object. 
2. Narration  
Narrative writing has been defined as the kind of writing 
that simply records a series of events. Narrative writing 







3. Exposition  
Expository writing often called informative writing because 
it seeks to give information and to explain if it is necessary. 
Exposition writing includes reports of observations, ideas, 
facts, and statistics. It can be found in textbooks, 
encyclopedias, technical and business reports, books of 
nonfiction, magazines, and newspapers. 
4. Argumentation 
Argumentation is often called persuasive writing because it 
aims at persuading and convincing the reader of the writer’s 
point of view on a particular issue. Persuasive writing can 
be found in editorials, reviews, sermons, research proposals, 
opinion essay in magazines, and books that argue a point of 
view. 
c.  Assesing of Writing  
According to Hughey et al. (1983, p.139), there are five 
compenents of writing are needed by the writer to make a good 
writing. 
a. Content 
To create a good content, the writer should think creatively in 
developing ideas, excluding all irrelevant information, and 
connect every sentence and paragraph cohesively. It discusses 





his/her mind to create a creative writing. The writer needs to 
present all of information in written language.  
b. Organization 
It pertains the ideas which must be stated clearly, well 
organized, logically Arrangement or organization in writing 
that shows the overall arrangement of the writing sequence and 
cohesive. It tells about the systematic nature of the text.  
c. Vocabulary 
The vocabulary used should be sophisticated range and 
affective words idiom in order to make a good writing. 
Vocabulary has a big place in writing. It influences the 
affectively of writing. 
d. Language Use/Grammatical Features 
It is related to the highlight effective complex construction, 
few errors of agreement, and the order of articles is used. In 
composing paragraphs or texts, the mastery of grammatical 
order is very important for writer. It will influence what 
messages that will be caught by the readers.  
e. Mechanics 
It is related to the ability of the writer to mastery convention, 
spelling, punctuation, capitalization, etc. This components are 
required by the writer to recognize the basic rules of writing in 





Based on explanation above, there are 5 components in 
writing, such as content, organization, vocabulary, grammar or 
languange use and mechanics.  
3. The Nature of Descriptive Text 
Gerot et al in Mursyid (2011) state that descriptive text is a 
kind of text with a purpose to give information. According to 
Pardiyono (2016, p.19), descriptive text is a text that clearly describes 
the image to the user with the purpose of providing details about an 
object.  
a. Generic Structure 
According to Pardiyono (2016, p.20), there are two 
components of the generic structure of descriptive text:  
1. Identification; introducing about the subject or thing that will 
be described, whereas, description is brief details about who, or 
what of the subject. 
2. Description; describing the phenomenon in parts, qualities, 
characteristics, condition, and part  build the detailed 
description of object and subject. 
4. The Correlation between Reading Habit And Writing Ability 
Reading habits will greatly help us in writing. The more people 
read, the wider their insight and knowledge, so that they have enough 
references and will not run out of ideas for writing. According to 





interrelated with each other, because reading is the foundation of 
writing skills.   
Reading habits related to writing ability to students. According 
to Tarigan (2008, p.4), between writing and reading there is a very 
close relationship. If someone writes something, then in principle he 
wants the writing to be read by someone else, at least it can be read 
alone at other times. 
Based on the opinions above, it can be concluded that reading 
habits are related to students' writing skills. Therefore, if students have 
a reading habit, students will be able to write well. 
5. The Relevant Research 
According to Syafi’i (2017, p.109), relevant research is 
required to observe some previous researches conducted by other 
researcher in which they are relevant to our research. He also says that 
relevant research is intended to avoid plagiarism toward the design 
and findings of the previous researchers. 
 There is a relevant research which has relevancy to this 
research. It is ‟The Correlation between Students’ Reading Habit and 
Their Ability of Writing Narrative Text” by Inayatul Maula. This 
research found that there was significant correlation between students’ 
reading habit and their ability writing of narrative text. The research 
was aimed at finding out the level of reading habit of the eleventh, 





correlation between students’ reading habit and their ability of writing 
narrative text. This research design is quantitative research. In 
collecting the data, he used questionnaire and test to know the 
correlation between students’ reading habit and retelling writing 
narrative. The sample is randomly that consist of 34 students. The 
result of data which has been computed by the formula of Pearson 
Product Moment that the score is 0.629 Finally, the writer concluded 
there is a significant correlation between students’ reading habit and 
their ability of writing Narrative Text.  
The second research was conducted by Nurul Khalisa. Entitled 
“The Correlation between Students’ Reading Habit and Their Writing 
Ability”.  This research found that there was signifficant correlation 
between students’ reading habit and writing ability. The purpose of 
this study is to know whether or not there is a significant correlation 
between students’ reading habit and their writing ability. This research 
design is quantitative research. In collecting the data, she used 
questionnaire and test to know the correlation between students’ 
reading habit and writing ability.  The sample is randomly that consist 
of 40 students. The result of data which has been computed by the 
formula of Pearson Product Moment that the score is 0.899 (high 
correlation). Finally, the writer concluded there is a significant 





The third research by Fanny Setiawan (2018) entitled “Korelasi 
Minat Baca Dengan Kemampuan Menulis Karangan Narasi Bahasa 
Indonesia Kelas V Sekolah Dasar”. This research found that there was 
signifficant correlation between students’ reading interest with essay 
writing narrative skills. The purpose of this study is to know whether 
or not there is a significant correlation between students’ students’ 
reading interest with essay writing narrative skills. This research uses 
descriptive method with research form correlation study.  The 
population in this study were all students of class V Elementary 
School. The correlation coefficient is known that rxy is 0,380 while 
rtabel with a significant level 5% for N = 67. N-2 = 67-2 = 65 is 0,244. 
While > or 0,380 > 0,244. Thus, it can be concluded that there is a 
correlation between reading interest with essay writing narrative skills.   
6. The Operational Concept 
In order to avoid misunderstanding about this research, it is 
necessary to explain about the variables used in this research. 
Operational concepts are derived from related concepts on all of the 
variables that should be practically and empirically operated in an 
academic writing of the research paper.  
Variable X is independent variable 
Gaona (2010) stated that there are six indicators of reading 
habits, it can be seen as follows: 





b. The number of English books the students read 
c. The students spend time on academic reading 
d. The students spend time on non-academic reading 
e. The students motivation on reading English books in the 
family environment 
f. The students motivation on reading English books in the 
academic environment 
Variable Y is dependent variable 
Based on Pardiyono (2016, p.20), there are two components 
of the generic structure of descriptive text:  
a. Identification; introducing about the subject or thing 
that will be described, whereas, description is brief 
details about who, or what of the subject. 
b. Description; describing the phenomenon in parts, 
qualities, characteristics, condition, and part  build the 
detailed description of object and subject. 
7. The Assumption and Hypotheses  
1. Assumption 
Before starting the hypothesis as temporary answers to the 
problem discussed, the writer would like to present assumption as 
follows:  
a. The better the students’ reading habit, the better the 





b. The lower of the students’ reading habit, the lower of the 
students’ writing ability in Descriptive Text 
2. Hypothesis  
Based on the assumptions above, the researcher can 
formulate two hypotheses are follows: 
a. Ho: There is no significant correlation between students’ 
reading habit and their ability writing  in descriptive text at 
MAN 1 Pekanbaru 
b. Ha: There is a significant correlation between students’ 
reading habit and their ability writing in descriptive text at 








A. The Method of the Research 
The design of this research was correlational research. 
Correlational research is a research to discover or to measure the 
relationship between two or more variables. Creswell (2008) stated that 
correlational research designs are procedure in quantitative research in 
which investigators measures the degree of association (or relationship) 
between two or more variables or sets of scores. In line with Gay (2000, 
p.9) stated that correlational research involves collecting data to determine 
whether, and to what degree, a relation exists between two or more 
quantifiable variables. He says that the purpose of this research to 
determine relationship between variables or how to use these relationships 
to rank prediction quantitatively.  
According to Suryabrata (2009), a correlation research is a 
detection of the correlation between one variable and other variables based 
on the available correlation coefficient. This research consists two 
variables. The first was students’ reading habit as the independent variable 
(X) and the second was students’ writing ability in writing descriptive text 





Students’ reading habit  
Variable (Y) 
Students’ writing ability in 





B. The Time and Location of the Research 
1. Time of the Research  
This research was conducted on July 2019. 
2. Location of the Research 
This research was conducted at State Islamic Senior High School 1 
Pekanbaru. It is located on Bandeng Street.  
C. The Subject and Object of the Research 
1. Subject of the Research 
The subject of this research was the tenth grade students of MAN 1 
Pekanbaru 2018/2019. 
2. Object of the Research 
The object of this research are the students’ reading habit and 
writing ability in Descriptive text.  
D. The Population and Sample of the Research 
1. Population of the Research 
The population of this research was the writer take the tenth grade 
students of MAN 1 Pekanbaru in academic year 2018/2019. The total 











Population of the Research 
No Class Number of Students 
1 X MIA1 33 
2 X MIA 2 33 
3 X MIA 3 32 
5 X IIS 1 28 
6 X IIS 2 28 
 Total 154 
 
2. Sample of the Research 
According to Arikunto (2006) If the population is less than 100 
persons, the sample will be taken, but if the population is more than 
100 persons, the sample will be taken between 10-15% or 20-25% or 
more than it. The classes will be taken as sample that chosen randomly 
that have same syllabus and learning materials as the subject of the 
research, they can be assumed homogeneous. 
So the writer took only 20% of the population to be the sample 
of this research. It means that the researcher took 30 students of the 











Sample of the Research 
No Class Total Sample 
1 X MIA 1 33 6 
2 X MIA 2 33 6 
3 X MIA 3 32 6 
5 X IIS 1 28 6 
6 X IIS 2 28 6 
 Total 154 30 
 
E. The Technique of the Research 
To collect these data, the writer will apply the technique as 
follows;  
1. Questionnaire 
According to (Craswell, 2012, p. 382) questionnaire is a 
form used in a survey design that participant in a study complete 
and returns to the writer. The purpose of using questionnaire was 
used to measure the student’s reading habit. 
Additionally, Sugiyono (2014, p.135) stated that Likert 
Scale is used to measure attitude, opinion and perception of 
individual or group of individual about social phenomena. In 
conclusion to measure the students’ habit, the simple way used is 
questionnaire, which use Likert Scale because it deals with 





other aspects. The five alternative answers of likert’s scale for the 
questionnaire are explained as follows: 
A: Selalu (Always) = 5  D.  Jarang (Seldom) = 2 
B: Sering (Often) = 4   E. Tidak pernah (Never) = 1 
C: Kadang-kadang (Sometimes) = 3 
The questionnaire which were given consisted of some 
indicators. The indicators are taken from Julio Cesar”s Journal 
about reading habit aspect, which are presented in the following 
table: 
Table III.3 
Blue Print of Reading Habit 
No  Reading Habit (X) Indicators Item Number 
1 Reading Frequency 10,11,12,13 
2 Reading Amount of Book 1,2,3,4 
3 Academic Reading 5,6,7,8,9 
4 Non Academic Reading 14,15,16,17 
5 Motivation in the Academic Environment 18,19,20,21 
6 Motivation in the Family Environment 22,23,24,25 
 Total 25 
 
2. Test 
The written test of descriptive text is intended to find out 
students’ writing ability of descriptive text. There is a specific topic 
provided, the writer gave as many as three topics then students would 





The test was assessed by using the rubric of writing which was 
adopted from the teacher’s assessment. The assessment can be 
described as follows: 
Table III.4 
Writing Scoring Rubric 
Aspects Level Score Criteria 
 Excellent to 
very good 
4 Knowledgeable, substantive, through 







3 Some knowledge of subject, adequate 
range, limited development of thesis, 
mostly relevant to topic but lacks detail. 
 Fair to Poor 2 Limited knowledge of the subject, little 
substance, inadequate development of 
topic. 
 Very Poor 1 Does not show knowledge of subject, non-
substantive, not enough to evaluate. 
 Excellent to 
very good 
4 Fluent expression, ideas clearly 






3 Loosely organized, limited support, logical 
but incomplete sequencing. 
 Fair to Poor 2 Non-fluent, ideas confused or 
disconnected, lack logical development 
and sequencing. 
 Very Poor 1 Does not communicate, no organization, 
not enough to evaluate. 
 Excellent to 
very good 
4 Sophisticated range, effective word usage 





3 Adequate range, occasional errors of word 
usage but meaning not obscured. 





usage, meaning confused. 
 Very Poor 1 Essentially translation, little knowledge of 
English. 
 Excellent to 
very good 
4 Effective constructions, few errors of 
agreement, tense, number, word order, 







3 Effective but simple construction, minor 
problems in complex constructions, several 
errors of agreement, tense, number, word 
order, article, pronouns, and preposition. 
 Fair to Poor 2 Major problem in simple construction, 
frequent errors od negation, tense, number, 
word order, article, pronouns, and 
preposition. 
 Very Poor 1 No mastery of sentence construction rules, 
dominated by errors, does not 
communicate or not enough to evaluate. 
 Excellent to 
very good 
4 Demonstrates mastery of conventions, few 
errors of spelling, punctuation 






3 Occasional errors of spelling, punctuation, 
capitalization, paragraphing, poor 
handwriting, meaning confused and 
obscured. 
 Fair to Poor 2 Frequent errors of spelling, punctuation, 
capitalization, paragraphing, poor 
handwriting, meaning confused or 
obscured 
 Very Poor 1 No mastery of conventions, dominated by 
errors of spelling, punctuation, 
capitalization, paragraphing, handwriting 
illegible, or not enough to evaluate. 
Maximum 
Total Score 
 20  
Minimum 
Total Score 
 5  






F. The Validity and Reliability of Instruments 
To obtain the data from the respondents, the writer made try 
out the questioner to determine the validity and reliability of the 
instruments. Validity is the extent to which differences found with a 
measuring instrument reflect true differences among those being 
tested. The test of reliability is another important test of sound 
measurement. A measuring instrument is reliable if it provides 
consistent results.  
1. Validity 
An instrument is valid if it is able to measure what the writer is 
going to measure. According to Creswell (2012) stated that validity is 
the individual’s scores form an instrument that makes sense, 
meaningful, enable you, as the researcher to draw good conclusions 
from the population and sample.   
a. Validity of Questionnaire  
To analyze the validity of the questionnaire, the writer used 
Construct Validity. In order to analyze the validity of data, the writer 
used Microsoft Excel 2010 program. Based on the try out result of the 
instrument validity to the 30 items, it showed that five items were 





research. The item is valid if the value of r count > r table. In the 
following table is the result of the instrument validity.  
Table III.5 
Criteria of Items Validity 
R Interpretation 
0.80 ˂ r ≤ 1.00 Very High 
0.60 ˂ r ≤ 0.79 High 
0.40 ˂ r ≤ 0.59 Average 
0.20 ˂ r ≤ 0.39 Low 
0.00 ˂ r ≤ 0.19 Very Low 
(Riduwan, 2014, p.110) 
Table III.6 
Result of the Questionnaire Validity 
Item r count r table Result Category 
1 0,58 0,374 Valid Average 
2 0,623 0,374 Valid High 
3 0,626 0,374 Valid High 
4 0,645 0,374 Valid High 
5 0,109 0,374 Invalid Very Low 
6 0,647 0,374 Valid High 
7 0,639 0,374 Valid High 
8 0,692 0,374 Valid High 
9 0,68 0,374 Valid High 





11 0,653 0,374 Valid High 
12 0,616 0,374 Valid High 
13 0,766 0,374 Valid High 
14 0,593 0,374 Valid Average 
15 0,126 0,374 Invalid Very low 
16 0,641 0,374 Valid High 
17 0,665 0,374 Valid High 
18 0,698 0,374 Valid High 
19 0,716 0,374 Valid High 
20 0,089 0,374 Invalid Very low 
21 0,504 0,374 Valid Average 
22 0,65 0,374 Valid High 
23 0,673 0,374 Valid High 
24 0,238 0,374 Invalid Low 
25 0,66 0,374 Valid High 
26 0,561 0,374 Valid Average 
27 0,63 0,374 Valid High 
28 0,696 0,374 Valid High 
29 0,526 0,374 Valid Average 
30 0,651 0,374 Valid High 
 
2. Reliability 
According to Creswell (2012, p.159) reliability is that scores 
from an instrument are stable and consistent. In accordance with the 





consisted and dependable. It means that reliability is about consistency 
of a score or a result which is not influenced by any condition.   
Table III.7 
Level of Reliability 
No Reliability Level of Reliability 
1 ˃0.90 Very High reliable  
2 0.80-0.90 Highly reliable  
3 0.70-0.79 Reliable 
4 0.60-0.69 Minimally reliable 
5 ˂0.60 Unaccepted low reliability  
(Cohen, Manion, &Morison,2007:506) 
a. Reliability of Questionnaire  
To obtain the reliability of the questionnaire given, the 
writer used SPSS 21.0 program to find out whether the 
questionnaire was reliable or not.  
The result of reliability questionnaire is a below: 
Table III.8 
Cronbach’s Alpha Table 
Cronbach's Alpha N of Items 
,941 25 
 
From the table above, it can be seen that the validity of 
Cronbach’s Alpha is 0.941 placed ˃0.90 means that the reliability 






G. The Technique of Analyzing the Data 
In this research, there are two variables, they are 
independent variable and dependent variable. The data are 
analyzed by using the statistical analysis. In this research, the 
correlation is composed as the correlation of the relationship 
between the students’ reading habit (X) and their writing ability 
(Y). In this research, the writer used percentage. 
Finding out the percentage score of the students by using 




      
F = Frequency 
N = Respondent 
P = Percentage 
Finding out the mean score of the students by using the 
following formula (Anas,1994): 





MX  = Mean score  
∑X  = Total score  





The collective data is analyzing by using Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient on SPSS 21.0 version. According 
to Pallant (2010, p.128), pearson correlation product moment is 
one of statistic formula that can be used to describe the strength 
and direction of the linear relationship between 2 variables. The 
writer uses this technique to analyze the data because this research 
investigates the correlation between two variables.   
Statistically the hypothesis is: 
Ho: Sig. (2-tailed) ˃ α (0.05)  
Ha: Sig. (2-tailed) ˂ α (0.05)  
Ho is accept if the value of sig ˃ α (0.05) it means that there 
is no significant correlation between students’ reading habit and 
their writing ability in writing Descriptive text at MAN 1 
Pekanbaru.  
Ha is accept if the value of sig ˂ α (0.05) it means that there 
is significant correlation between students’ reading habit and their 
writing ability in writing Descriptive text at MAN 1 Pekanbaru. 
1. Normality 
a. Normality of Reading Habit 
The purpose of normality test is to know if the data are 
normally distributed or not. This was analyzed by using SPSS 21 





significance value < .05 the data do not normally distributed. The 
analysis kolmogorov-smirnov and Shapiro-wilk can be seen in the 
following table below: 
Table III.9 
Descriptive Statistic for Normality Test of Reading Habit Data 




Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
ReadingHabit .183 30 .012 .923 30 .031 
a. Lilliefors Significance Correction 
Based on table above, it showed that the kolmogorov-Smirnov 
significance value of Reading Habit was .012 and Shapiro-Wilk 
significance value was .031 which was higher than .05. It can be 
concluded that the data distribution is normal. Below is the chart of 












Normal Q-Q Plot of Reading Habit Score 
 
b. Normality of Writing Ability  
In writing ability, the writer used The analysis kolmogorov-
smirnov and Shapiro-wilk can be seen in the follow.  
Table III.10 
Descriptive Statistic for Normality Test of Writing Ability Data 




Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
WritingAbility .190 30 .007 .908 30 .013 






Based on table above, it showed that the kolmogorov-Smirnov 
significance value of writing ability was .007 and Shapiro-Wilk 
significance value was .013 which was higher than .05. It can be 
concluded that the data distribution is normal. Below is the chart of the 
normality of writing ability data:   
Chart III.2 





CONCLUSION AND SUGGESTION 
Based on the result and discussion of the research, in this chapter 
the writer gives the conclusion, the pedagogical implication, and also the 
suggestion.  
A. Conclusion 
 The purpose of the research was to answer whether or not there is 
a significant correlation between students reading habit and their wriitng 
ability in writing descriptive text. To obtain the intended data, the writer 
arranged the questionnaire test to measure how good is the reading habit of 
the tenth graders and writing test to measure the students ability in writing 
descriptive text. After conducting the research, the writer comes to some 
conclusions. 
 First, the reading habit of the tenth grade students of MAN 1 
Pekanbaru is good. It can be seen from the average score of the students 
questionnaire test is 67,2667. When it is consulted to the table of category 
level by Arikunto, the score is categorized good. 
Second, the writing ability of the tenth grade students of MAN 1 
Pekanbaru is also good. It can be seen from the computation in which the 







consulted to the table of category level scores by Annas, the score 
is categorized good. 
Third, there is a significant positive correlation between students 
reading habit and their ability of writing descriptive text on the tenth grade 
of MAN 1 Pekanbaru in the academic year of 2018/2019. It can be seen 
from the computation in which the total possitive correlation of the 
students’ 0.896. When it is consulted to the table of category level scores 
by Riduwan, the total is categorized there is a high correlation. 
B. Suggestions  
By conducting a research entitled “The Correlation between 
Students’ Reading Habit and Their Writing Ability in Writing Descriptive 
Text at MAN1 1 Pekanbaru in the academic year of 2018/2019. Based on 
the result above, the writer hpes that this study will give benefit for the 
betterment of English teaching and learning process.  
So, the writer would like to give some suggestions which hopefully 
these suggestions will be useful as follows:  
1. Suggestions for the teacher:  
a) The teacher should know how to enhance their ability in teaching 
and to develop a good atmosphere in the class, so that the students 





b) By knowing the contribution of students’ reading habit to writing 
ability, the teacher are expected to know how far the students’ 
reading habit.  
c) The teacher should try a new way of teaching writing because 
writing style does not come from actual writing experience, but 
from reading. 
2. Suggestion for the student. 
a) The students should be aware of the importance of reading to get 
some information they need. They should not judge that reading as 
a boring activity. 
b) The students should realize that writing ability is important. So, 
they must improve their writing ability by doing more exercises in 
writing English text. 
c) The students should realize that have reading habit can help them 
to make a good writer. 
3. Suggestion for the other. 
There are many factors besides students’ formal and informal 
activities that can influence the success of the students of learning 
English. That is why the researcher expects that there will be other 
researchers who investigate other aspects related to writing or other 
language skill. The other researcher should have more innovation in 
doing the similar research then the result can deeply achieve 
contribution for education. The other researchers also have to do more 
creative in the study about writing, and to find the other factor that can 
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